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件 数 37,323 40,639 42,664 44,211
註
56,384 59,919 66,701 73,802 88,931 103,286 122,575
















































































⚑ ひとり親家庭 460件（31.8%） ①経済的困難 ②孤立 ③就労の不安定
⚒ 経済的困難 446件（30.8%） ①ひとり親家庭 ②孤立 ③就労の不安定
⚓ 孤立 341件（23.6%） ①経済的困難 ②ひとり親家庭 ③就労の不安定
⚔ 夫婦間不和 295件（20.4%） ①経済的困難 ②孤立 ③育児疲れ
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